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Kinerja pada dasarnya merupakan hasil yang diperoleh seseorang dalam 
melaksanakan pekerjaan tertentu, berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam 
mengatasi permasalahan yang ada didaerahnya akan mempengaruhi persepsi 
masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah terutama pada kinerja pimpinan di 
daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap 
kinerja Walikota Semarang Periode 2005 - 2010. Sampel dalam penelitian ini 
adalah beberapa tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Semarang 
Barat. Teknik analisis menggunakan metode kuantitatif untuk mendistribusikan 
jawaban dalam bentuk frekuensi jawaban responden dan kualitatif untuk 
mendeskripsikan persepsi dari responden penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tata pemerintahan kota 
Semarang yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini kinerja 
Walikota Semarang kurang baik, Pemerintah Kota Semarang belum mampu 
menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat, mutu pelayanan publik dari 
Pemerintah Kota Semarang masih kurang memuaskan bagi masyarakat serta 
masih tingginya tarif yang dikenakan kepada masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan publik yang diberikan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat mempersepsikan bahwa 
kinerja Walikota Semarang Periode 2005 – 2010 kurang optimal bagi masyarakat. 
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